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• Arxiu del Col·legi Oficial de
Notaris de Barcelona
Vaig trobar el document que
acredita la creació de la societat
al 1899, la compra de la
maquinària a una empresa
francesa per poder obtenir
sucre a partir de la remolatxa i
el canvi de nom de la societat
l'any 1902.
• Arxiu Nacional de Catalunya
Sol·licitud via correu electrònic
núm. SIR349-14, No disposen
d'informació sobre la Sucrera
del Segre, però si hi ha
referències en el fons sobre “La
Maquinista Terrestre y
Marítima, S.A” referent a
diversos encàrrecs, un dels
quals està relacionat amb el
pont del riu Segre entre
Menàrguens i Térmens, l'any
1900.
• Biblioteca Municipal de
Balaguer
• Biblioteca Municipal de
Guissona
• Biblioteca de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyers Industrials
de Barcelona
No vaig trobar en cap fons un
aixecament de la fàbrica de la
Sucrera del Segre, es va consultar als
següents llocs:
• Institut Cartogràfic de
Catalunya
He trobat un mapa de la
província de Lleida de 1910, un
mapa de carreteres de
Catalunya de 1912 i
documentació més actual de
Menàrguens.
• Cartoteca. Arxiu General
Militar de Madrid
No hi havia cap mapa pertinent
a l'any i zona de Menàrguens.
• Arxiu Militar de Barcelona
Obra no relacionada amb
l'àmbit militar.
Però sí que s'han publicat  diversos
treballs i llibres com:
• Història de la Sucrera de
Menàrguens d'Antoni Josa, que
fa un recull de tots els
esdeveniments que van tenir
lloc abans de la construcció de
la fàbrica fins el tancament de
la mateixa l'any 1963.
• La Sucrera de Menàrguens i
l'economia de la Noguera i el
Pla d'Urgell (1900 - 1960) de
Enric Vicedo Rius, parla sobre
l'aportació econòmica que va
suposar infrastructures com la
sucrera i la construcció de nous
canals i sèquies de reg per tal
de millorar l'agricultura que
anteriorment era de secà.
• Tesina de la Universitat de
Barcelona, La Sucrera del Segre
de Montserrat Simó Solsona, on
explica a nivell sociològic el que
va comportar per la població de
Menàrguens la construcció de
la Sucrera.
•  El tren de Mollerussa: història
del ferrocarril de Mollerussa -
Balaguer de Carles Salmerón,
on hem pogut extreure algunes
fotografies antigues, dades de
la creació de la via fèrria i
alguns esquemes fets per
l'autor com un dibuix del pont
metàl·lic sobre el riu Segre o un
esquema de les vies que
circulaven pels terrenys de la
Sucrera.
M'agradaria donar les gràcies a totes
les persones que m'han ajudat dins
dels organismes oficials que han
estat molt amables i atens per
intentar trobar la informació que
necessitava, tot i la majoria de les
vegades amb un final amarg. Al Sr.
Caberol, la família Profitos i
l'empresa BANPOR per donar-me
accés a les seves instal·lacions que
formaven part de l'antiga Sucrera del
Segre. També agrair especialment a
Carmen Tarroja per les fotos
realitzades i al meu tutor Ramón
Graus per ajudar-me en els moments
de crisis i per animar-me en
continuar en un projecte que disposa
de poca informació, però que val la
pena ser estudiat
arquitectònicament.
 Balaguer, novembre de 2014.
La Sucrera del Segre va ser la segona
fàbrica de sucre de remolatxa a
Catalunya, després de la de Vic i una
de les més grans de Espanya. Però
aquesta gran fàbrica no està prou
valorada per la societat, ja que
l'edifici actual no es troba en bon
estat.
Sóc nascuda a la comarca de la
Noguera i per mi era molt important
realitzar un  treball final de grau
d'algun edifici que hagués marcat la
meva terra i la Sucrera del Segre, ho
va fer. Aquesta ha estat oblidada en
el pas del temps i els més petits de la
comarca no saben que les nostres
terres van ser pioneres en la
renovació de l'agricultura del país,
realitzant sucre de remolatxa fa més
de 100 anys.
Per poder realitzar aquest treball
vaig buscar informació en els
següents llocs:
• L'Arxiu Comarcal de la Noguera
Només tenien la primera edició
del llibre de l'Antoni Josa, que
citem a la bibliografia.
• Ajuntament de Menàrguens
No tenien informació i no em
van facilitar  accés l'arxiu.
• Registre de la Propietat de
Balaguer
Els registres tant antics no es
trobaven arxivats
informàticament, això
complicava la recerca del
document.
• Fàbriques i empresaris: els
protagonistes de la revolució
industrial a Catalunya de
Francesc Cabana, on trobem un
petit apartat on parla en
general de la creació de la
sucrera de Menàrguens per
part de l'industrial del tèxtil
Manuel Bertrand i on també hi
ha un esquema simplificat amb
dibuixos de la creació del sucre
de remolatxa.
• Enciclopedia Agricola
Remolacha y Azucar de la
Remolacha de Emilo Saillard on
l'explicació de les propietats de
la remolatxa i la seva fabricació
pas per pas com normalment es
realitza en general, però
basant-se amb les fàbriques
que ja hi havia actualment a
França.
Tots aquests llibres i treballs, parlen
del que va comportar la creació
d'aquesta infraestructura per la
societat, com lloc de treball o en
l'àmbit econòmic, ja que molta gent
que treballava als camps, van
acceptar una feina amb un sou a la
Sucrera. Però ningú ha analitzat mai
la Sucrera del Segre des de
l'arquitectura i la seva conservació,
per aquest motiu el meu treball
treballa aquests àmbits.
Finalment, el document més
important és l'edifici que resta
dempeus. La Sucrera ja fa anys que
deixà de funcionar i l'edifici avui està
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TERRES, AIGUA I FERROCARRIL: EMPLAÇAMENT
L'any 1898 Espanya va perdre les
colònies americanes i tot el sucre de
canya que s'importava cap a la
península, emprenedors com
Manuel Bertrand i Salses, industrial
del tèxtil, van veure en aquesta
pèrdua una gran oportunitat.
Manuel Bertrand va veure una
oportunitat en les terres de Lleida, ja
que disposaven de terres per
conrear i algunes es podien regar
pels canals i sèquies.
A l'àmplia zona regada pel canal
d'Urgell es va produir un canvi
important en la distribució de
conreus entre 1880 i 1920, la vinya
va baixar ja que no era rendible la
replantació amb peu americà de la
mateixa superfície assolida abans de
la fil·loxera, ja que la zona
mediterrània s'estava recuperant de
la crisis. El creixement més
significatiu en les terres de regadiu
va ser d'alfals. Per aquesta raó la
producció de remolatxa sucrera
havia de ser una opció que
possibilitaria a la pagesia a
diversificar la producció i obtenir
ingressos. 1
Les ciutats de Lleida i Balaguer van
ser una opció a considerar per part
de l'industrial, ja que disposaven de
l'aigua del riu Segre i disposaven
d'una bona xarxa de comunicació,
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TERRES, AIGUA I FERROCARRIL: EMPLAÇAMENT
Al diari El Ideal del 15 de maig de
1905 deia el següent:2
“Debido al endiosamiento
caciquil, no aparece hoy
majestuosa en Balaguer la
Azucarera del Segre que habría
sido precursora, quizás de otras
fábricas que a sus orillas se
hubieran levantado, las cuales
con sus múltiples empresas y
negocios habrían aliviado, con
sus contributivas por el
consumo el Erario municipal y
habrían favorecido a multitud
de familias, dándoles colocación
en sus labores. Pero eso no
convenía, porque entonces
hubiera acudido gente nnueva,
personas de inteligencia, de
empresas, elemento adinerado
de ese que busca la
regeneración de los pueblos,
realizando una verdadera
revolución en la agricultura, en
la industria y el comercio,
fenómeno que, de haberse
operado habría eclipsado por
completo estos astros caciquiles
que se destacan en Balaguer”.
L'altra opció va ser Mollerussa, però
el canal d'Urgell tenia escassetat
d'aigua durant el període d'hivern i la
fàbrica en necessitava una gran
quantitat.
Manuel Bertrand va escollir el
municipi de Menàrguens per
construir-hi la seva fàbrica de sucre
tot gràcies al seu amic Enric
d'Hostalric, baró de Casa Fleix,
aquest havia arribat a Menàrguens a
l'edat de 30 anys per encarregar-se
de conrear les terres que acabava
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TERRES, AIGUA I FERROCARRIL: EMPLAÇAMENT
El 17 de setembre de 1899 Manuel
Bertrand, davant del notari de
Barcelona Josep Maria Vives i
Mendoza, va crear la societat
Manuel Bertrand y Compañía
Sociedad en Comandita, que tenia
com a finalitat la elaboració de sucre
i el seu comerç.
Es va decidir construir la fàbrica en
uns terrenys pròxims a la sèquia del
Cup i al riu Segre, per tal de poder
abastir-se d'aquestes aigües, tot i
que només comptarien amb l'aigua
del riu Segre en cas d'insuficiència .
El diari El Ideal publicà un escrit el 16
d'octubre de 1899, titulat
“Proyectos”, que deia el següent: 2
“Se encuentra en vías de
ejecución el proyecto de instalar
una grandiosa fábrica de azucar
en el pueblo de Menerguens, la
mayor quizás construidas hasta
hoy en España.”
Menàrguens va ser el poble escollit,
però aquest no disposava d'una bona
xarxa de comunicació, com
disposaven ciutats com Lleida i
Balaguer i això era un problema, ja
que no arribaria amb facilitat la
matèria primera per fer funcionar la
fàbrica i tampoc es podria distribuir
fàcilment el producte final. Per
aquesta raó es va decidir construir
un pont metàl·lic sobre el riu Segre
que enllaçaria els pobles de
Menàrguens amb el de Térmens,
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TERRES, AIGUA I FERROCARRIL: EMPLAÇAMENT
El 23 de gener de 1900 al diari El
Pallaresa deia el següent: 2
“Al butlletí Oficial es publica la
sol·licitud d'autorització del Sr.
Bertrand per construir un pont
metàl·lic sobre el riu Segre de
107 metres de llargada pel
servei privat d'una fàbrica de
remolatxa que s'edifica a
Menerguens.”
A principis de febrer de 1900 la
companyia Maquinista Terrestre y
Marítima, amb seu a Barcelona i
especialitzada en la construcció de
ponts, va començar a realitzar les
obres per la construcció del pont
sobre el riu Segre, sense interrompre
el curs del riu.
Al llibre El tren de Mollerussa a
Balaguer de Carles Salmerón també
hi ha una descripció detallada del
pont:
“El pont original sobre el riu Segre
va ser fabricat a Barcelona per la
Maquinista Terrestre y Marítima,
feia 106,32 metres de longitud i es
componia de quatre trams metàl·lics,
de 28,795 metres de llum els
centrals i 24,365 metres els extrems;
un d'aquests darrers descansava
sobre un estrep d'obra mentre que
els altres eren suportats per uns
pilars metàl·lics tubulars. Les dues
bigues principals, separades a 4,50
metres, estaven formades per dos
caps en forma de T, units per una
gelosia simple amb muntants i
formant una creu de Sant Andreu en
cadascun dels requadres de 2,215
metres que hi havia. La part superior
del pont tenia el sòl recobert amb
taulons per permetre el pas dels
carros que es dirigien a la Sucrera”.
Al juny de 1900 ja es podia circular
per sobre el pont i posteriorment es
va poder traslladar tota la
maquinària que es va comprar a la
companyia francesa Lille tot el
material necessari per poder
realitzar sucre de remolatxa. Aquest
contracte és va firmar el 9 de juliol
davant el notari de Barcelona Josep
Maria Vives i Mendoza.
Però amb el pont no es solucionaven
els problemes de comunicació amb
la fàbrica, per això també es va
decidir construir una via estreta de
ferrocarril. La primera fase tenia que
enllaçar la sucrera amb Mollerussa,
on es connectaria amb la via ampla
de ferrocarril ja existent i la segona
fase consistia en unir la sucrera amb
Balaguer.
El ferrocarril va començar a prestar
servei entre Mollerussa i la Sucrera
en la primera campanya de
1900-1901, que no es va dur a terme
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De tots els edificis que cita
aquesta font s'ha de recalcar
que l'any 1901 només s'havia
construït segons les postals
l'edifici de la fabrica amb una
superfície aproximada de 6335
metres quadrats amb una altura
de 19,50 metres en la nau
principal i 15,50 en les naus
laterals. Aquest edifici estava
situat a la part sud de la finca,
vallejada amb una tàpia de 2
metres d'altura ocupant un
perímetre d'uns 58.800 metres
quadrats. L'edifici també
compta amb una xemeneia de
maó de 63 metres d'alçària.
A la part nord de la fàbrica s'hi
troben els edificis següents:
a) Una casa per habitacions
dels empleats de la fàbrica
de superfície 640 metres
quadrats, composada de 3
pisos i golfes i amb una
altura de 19 metres.
b) Una casa destinada a
estació del tren, situada
davant de la fàbrica.
Però segons Ceferí Rocafort, la
sucrera de Menàrguens ocupava
quasi 81.000 metres quadrats. Estava
constituïda per tres naus de 130 per
49 metres i tres edificis més, amb un
total de 8.785 metres quadrats de
superfície construïda. Dins el recinte
de la fàbrica hi havia la casa de
bàscules i el magatzem d'adobs. Fora
del tancat de la fàbrica hi havia una
casa amb tres pisos destinada a
l'habitatge del director i dels
empleats.
12MONTSERRAT MANGUES TARROJA
LA FÀBRICA DE 1901
Plànols inexistents
Desconeixem l'autoria de la fàbrica,
en la recerca que hem fet no podem
indicar cap nom d'arquitecte, mestre
d'obres o enginyer a qui se li pugui
atribuir l'edifici. Ja que no disposem
de cap tipus de plànol hem dibuixat
una primera planta de l'edifici, amb
les dades que em extret del
cadastre, a més de la presa de dades
i croquis realitzats a camp durant les
visites a la fàbrica.
Les façanes les hem obtingut a partir
de fotos realitzades amb un gran
òptica per captar els detalls, s'han
pres algunes mesures d'alguns
materials per tal de poder dibuixar
les façanes, però la fàbrica ha patit
moltes modificacions des de la seva
inauguració l'any 1901, ja que han
passat guerres i per diferents mans
després de la seva venda per
separat. Però també hem comptat
amb dos postals antigues que ens
han donat una visó general de com
era la fàbrica original de la Sucrera
del Segre l'any 1901.
Segons la Tesina de Montserrat Simó
i la informació que va extreure del
Registre de la Propietat i Finques de
Balaguer, en la qual està inserida la
fàbrica és la següent:
“Aquesta es troba a la vila de
Menàrguens a les partides del
“Reguant” i “Davant Térmens”,
amb una superfície total de 8ha
9 àrees i 85 centiàrees (80.985
m2). Aquesta finca està
travessada en la direcció de
ponent a orient per la carretera
anomenada “Carrera” i també
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LA FÀBRICA DE 1901
Escala 1/500
La remolatxa s'emmagatzemava en
un total de deu sitges de 1.000 tones
de cabuda cadascuna. Dues
màquines de vapor de 150 cavalls
cadascuna movien, respectivament,
la difusió i les turbines i els
cristal·litzadors. Per subministrar
electricitat al conjunt hi havia una
altra màquina de vapor de la mateixa
potència que subministrava dues
dinamos de 110 volts i 700 ampers
cadascuna i un quadre de distribució.
Una bassa de 5.000 metres cúbics
s'omplia mitjançant dos
electromotors de 110 volts i 235
ampers cadascun que movien
sengles bombes que extreien l'aigua
del riu a uns dos-cents metres de la
fàbrica. 1
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Escala 1/500
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Escala 1/200
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Escala 1/200
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• 1 bomba centrífuga
draga para aguas
cenagosas.
• 1 elevador vertical de
remolachas lavadas, con




• 1 elevador de
remolachas, limpiador
de piedras con émbolo y
hélices de palastro de
800m/m.
• 1 movimiento agitador
para aguas cenagosas
• 1 pasillo de palastro
desde el elevador
vertical hasta la caja de
espera.
• 1 caja de palastro
depósito de remolachas
antes de su pesada.
- Extracción del jugo:
• 1 bomba de pesar, tipo
de la administración
francesa para pesas de
1.000 kilogramos.
• 2 Corta raíces con plato
horizontal de 1”850 de
diámetro cortando
sobre toda la superficie
con 12 cajas de
cuchillos.
• 48 cajas de cuchillos
• 2 máquinas para afilar
• 1 distribuidor de pulpa a
los difusores.




LA FÀBRICA DE 1901
Descripció dels espais funcionals
L'edifici d'una fàbrica ha de tenir ben
definides les zones de treball, per tal
d'aprofitar el màxim d'espai possible
i fer que aquesta sigui funcional.
La Sucrera del Segre va definir les
seves zones de treball a partir del
procés de la fabricació de sucre de
remolatxa. Podem fer una previsió
de la maquinària a partir de la
informació extreta del contracte
firmat entre el Sr. Manuel Bertrand i
l'empresa francesa Lille el 9 de juliol
davant el notari de Barcelona Josep
Maria Vives i Mendoza, en que diu el
següent:
“Presupuesto de material de
azucarera trabajando 500.000 a
550.000 kilogramos de
remolacha en 24 horas
entregado a los Sres. Manuel
Bertrand y Compañía por los
Sres. Mollet - Fontaine y
compañía constructores en
Lille:”
- Transporte y lavador de
remolachas:
• 5 compuertas en hierro
de fundición de 220
m/m de diámetro con




• 1 elevador de
remolachas sucias, con
hélices de palastro de
800 m/m de longitud 5
metros.
• 2 lavaderos de
remolachas con caja de
palas y brazos de hierro.
• 14 recalentadores de
fundición con placas
tubulares de bronce y
tubos de latón.
• 1 distribuidor mezclador
de pulpas al pie del
elevador de pulpas.
• 1 elevador de pulpas con
una cadena de hierro
con canguilones de
hierro.
• 1 distribuidor de pulpas.
• 3 prensas para pulpas,
Bergreen, con
movimiento de mando.
• 1 arrojador de pulpas
prensadas de longitud
de 10 metros.
• 1 bomba de corrientes
continúas para las aguas
de las pulpas.
• 1 bomba centrífuga,





• 1 envoltura de palastro
con guarnición de hierro
de fundición y partes
metálicas, tolva de carga
para horno de cal.
• 1 movimiento para
montacargas hidráulico.
• 2 cubetas de palastro.
• 3 mezcladoras para
lechadas de cal.
• 1 tamiz para lechada de
cal.
• 1 sistema de dos
bombas para lechada.
• 1 depósito para lechada
de cal con movimiento.
• 1 depósito medidor.
• 1 lavadero de árido.
• 2 tamices de pulpas de
difusión.
• 2 depósitos mezcladores
de jugos.






• 2 aparatos de tamizar de
fundición.
• 1 bomba para filtrar,
prensas de 2ª
carbonatación.
• 1 bomba vertical de
pistones.
• 1 hélice de fundición
para transportar las




- Filtración de jugos:
• 8 filtros mecánicos de 30
metros, para filtrar los
jugos de la 1ª i 2ª
carbonatación.
- Maquina motriz de la
difusión y de la
carbonatación:
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LA FÀBRICA DE 1901
- Evaporación:
• 1 recipiente de palastro
con válvula de seguridad
para vapor de escape.
• 1 regulador hidráulico
de presión para vapor.
• 2 bombas horizontales
con pistón emergido de
160x400, para atraer los
jarabes.
• 1 bomba doble de vapor
para extraer las aguas
condensadas del




• 1 condensador de
fundición con placas
tubulares.
• 1 bomba vertical de dos
pistones de 160x400 con
válvula de retorno y
poleas fijas, para
mandar los jugos a la
evaporación.
- Subfiltración y filtración de
los jarabes:
• 2 hornos de azufre
• 1 compresor de aire de
acción directa para 125
a 150 metros cúbicos en
una hora.
• 1 recalentador de 50
metros cuadrados, para
recalentar los jarabes.
• 3 calderas para sulfitar.
• 1 bomba vertical con
dos pistones de 120x300
para enviar los jarabes
sulfitados y filtrados.
- Cocida:
• 2 aparatos de cocida de
palastro y fundición, con
cinco serpentines de







• 4 cristalizadoras abiertas
con movimiento
agitador.
- Producción del vacío:









• 1 secador de agua.




cocida para turbinas de
primer horno.
• 1 bomba de platos para
subir la masa de los
primeros chorros




- Máquina motriz de las
turbinas y del servicio del
agua:






• 1 recipiente para
retornos de agua.
• 2 bombas de acción
directa.
- Osmosis:
• 4 calderas de palastro
de 30 hectolitros cada
una, dos para calentar el
agua y dos para las
melazas.
• 2 filtros fundición.
• 14 osmogeinos sistema
Dubrumfant.
• 2 depósitos de palastro





A més de tot aquest material, també
trobem en aquest document altres
materials que es van sol·licitar per tal
de garantir el bon funcionament de
la fàbrica.
Extractor i premsa giratòria
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LA FÀBRICA DE 1901
A continuació expliquem les zones
de la fàbrica a partir de les tasques
que es desenvolupaven: 2 i 3
- Recepció, emmagatzematge i
neteja de la remolatxa
La recepció de la remolatxa tenia
lloc normalment al pati de la
fàbrica o a les bàscules situades en
les estacions pròximes a la fàbrica.
La recepció constava de tres
passos:
a) Pesar la remolatxa.
b) Determinar la seva densitat.
c) Determinar el descompte per
terra, corones i colls.
A continuació es descarregava la
remolatxa dels carros i del vagons
del ferrocarril a les sitges, ja que
després de la seva recol·lecció la
remolatxa encara respira.
L'elevació de la temperatura i
principalment el calor humit
activen la respiració del tubèrcul,
al contrari del fred que retarda la
seva respiració fins que està
morta.
Un canal d'aigua recollia la
remolatxa abocada des de les
sitges i la transportava fins una
sínia que l'aixecava fins a un
safareig de braç horitzontal, que
es composava sempre d'un eix
horitzontal que gira en una aresta
perforada i portava braços
disposats en hèlix.
Una vegada rentada la remolatxa
es pujava a través d'un elevador al
pis superior on s'ubicava la bàscula
que cada cop s'hi pesava mitja
tona. Posteriorment, la remolatxa
pesada es distribuïa entre els
molins. Aquests disposaven d'uns
talladors de disc que convertien la
remolatxa en tires estretes,
anomenades “cossetes”.
- Extracció del suc de la remolatxa
Per treure el suc, s'utilitzava una
bateria de dotze difusors.
Aquestos formaven un conjunt de
dipòsits en cercle amb una
capacitat útil de cent hectolitres i
el temps que tardava a coure's era
aproximadament de 10 minuts a
una temperatura de 80 graus.
Desprès el tubercle es mantenia
en el difusor, on hi circulava aigua,
el temps necessari fins que
s'extreia el suc.
A continuació el suc passava per
un sedàs on restaven unes
partícules anomenades “polpa”
que una vegada fetes assecar,




- Carbonatació i filtració
Després d'haver escalfat el suc,
s'efectuava l'addició de la calç en
uns recipients de ferro proveïts
d'agitadors. La calç viva s'obtenia
en els mateixos forns de la fàbrica
(la pedra de calç es portava d'Os
de Balaguer). Mitjançant aquesta
addició de calç es neutralitzaven
els àcids i precipitaven la resta de
matèries.
El líquid de la carbonatació es
passava per filtres premsa i era
introduït de nou en els
carbonatadors afegint de nou la
llet de calç. Després d'aquesta
segona operació l'alcalinitat del
suc quedava entre el 0,02 i 0,04% i
de nou es tornava a passar el
líquid pels filtres de premsa i
després pels filtres mecànics.
- Concentració
A continuació el suc s'evaporava a
temperatura reduïda, en una sèrie
de recipients o calderes
dipositades de forma que
proporcionaven vapor d'una
caldera a l'altra, però cada vegada,
a una pressió atmosfèrica més
baixa i en l'últim recipient es feia
el buit.
L'anomenat xarop s'obtenia
després de sotmetre el líquid a un
tractament amb àcid sulfurós.
Aquest xarop tenia un aspecte
viscós i aspre i podia arribar a
estar concentrat fins a un 60%.
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ferro, concèntric; al tambor i a
l'eix, aquest s'aixecava en el
moment de la descàrrega del
sucre que quedava enganxada a la
xarxa metàl·lica a través de la qual
passava la mel mentre que el
sucre es quedava allí.
Amb la mel o xarop que encara
portava bastant sucre s'efectuava
una nova cocció anomenada
massa cuita de segona que es
quedava separada en dos parts: la
melassa o mel verda i el sucre roig
o cru que es diluïa en aigua i
s'afegia al suc abans d'entrar a la
segona carbonatació. La melassa
era dipositada al magatzem
d'aquesta i empaquetat en sacs de
60 Kilograms en un magatzem.
L'ús d'energia era indispensable
atesa la quantitat de màquines,
però la fàbrica va utilitzar fins l'any
1925, de manera exclusiva, les 
màquines de vapor que estaven
alimentades per quatre calderes
Babcok i Wilcox.
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LA FÀBRICA DE 1901
- Taxes
En aquest dipòsits s'observa el
grau de viscositat del xarop i la
cristal·lització del sucre que s'ha
obtingut a traves del buit. Dins
d'aquests dipòsits el xarop es
concentrava fins a la saturació i
s'escalfava mitjançant el vapor
que circulava per uns serpentins
ubicats en el seu interior. La
barreja de xarop i els cristalls
reben el nom de massa cuita de
primera. Hi ha havia dos taxes de
primera i dues de segona per al
sucre morè. D'una taxa amb
capacitat de 300 hectolitres de
xarop, en una cuita de primera en
sortien 300 sacs de 60 kilograms
cadascun. Finalment, aquesta
massa cuita es portava a uns grans
recipients anomenats
“malaxadors” a l'interior dels
quals girava un eix proveït de
potes que giraven suaument la
massa i impedien la sedimentació
dels cristalls.
- Centrifugat
La massa cuita es conservava als
“malaxadors” algunes hores
perquè pogués disminuir la
temperatura i poder passar a
continuació a realitzar l'operació
de centrifugació, que consistia en
separar el sucre del xarop o mel
que s'havia cristal·litzat. Els
aparells que s'utilitzaven per a
aquesta finalitat s'anomenaven
turbines. Aquestes constaven d'un
tambor de ferro subjecte a un eix
central amb què podien girar a
una velocitat de 1.900 revolucions
per minut. El tambor estava obert
per la part superior i tancat per la
de sota amb un con truncat de
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Escala 1/500
Rentador de remolatxa
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Les façanes de la fàbrica estan
construïdes de parets mixtes
pedra-maó. El maó s'utilitza per a
brancals, arcs, llindes i cornises
mentre els panys de paret són de
carreuó de pedra sorrenca o
“arenisca” de la pedrera de
Térmens, segons un veí del poble.
Així ho hem pogut confirmar en un
article titulat “Explotaciones Mineras
en 1850 en la Comarca de La
Noguera (Lleida)” del Sr. Sergio
Farguera.
L'aparença exterior dóna a suposar,
doncs, que és una fàbrica construïda
de forma tradicional amb unes
parets de càrrega que conformen
l'estructura o esquelet de la fàbrica,
però no és així. Aquesta fàbrica
amaga una espectacular estructura
metàl·lica al seu interior.
Es tracta d'una estructura metàl·lica
de pilars que sostenen a doble
alçada unes encavallades també
metàl·liques. La novetat de
l'estructura en qüestió és que també
trobem pilars al pla de les façanes
exteriors. L'estructura bé podria
haver estat projectada i executada
per La Maquinista, Terrestre y
Marítima, autora del pont del
ferrocarril, o de l'empresa de Lille,
empresa instal·ladora de les
màquines de la fàbrica, però no hem
trobat cap document que ho
acrediti.
Hem dibuixat una seqüència pas per
pas de com suposem que es va
construir la fàbrica, segons allò que
hem pogut investigar i el que l'edifici
ens ha revelat durant les visites a
camp, ja que no disposem de cap
tipus d'informació de l'edifici.
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Es tracta d'una estructura metàl·lica
de pilars que sostenen a doble
alçada unes encavallades també
metàl·liques. La novetat de
l'estructura en qüestió és que també
trobem pilars al pla de les façanes
exteriors. L'estructura bé podria
haver estat projectada i executada
per La Maquinista, Terrestre y
Marítima, autora del pont del
ferrocarril, o de l'empresa de Lille,
empresa instal·ladora de les
màquines de la fàbrica, però no hem
trobat cap document que ho
acrediti.
Hem dibuixat una seqüència pas per
pas de com suposem que es va
construir la fàbrica, segons allò que
hem pogut investigar i el que l'edifici
ens ha revelat durant les visites a
camp, ja que no disposem de cap
tipus d'informació de l'edifici.
La primera operació que es va
realitzar va ser la col·locació dels
pilars metàl·lics, formats per quatre
perfils en L ajuntats amb aspes a 45º.
Els pilars és van col·locar en les línies
de la façana nord  i sud menys als
extrems i dues línies més al mig que
formen la nau central.
Desprès és va procedir a
l'aixecament de les façanes Est i
Oest, aquestes amb materials
ceràmics i pedra sorrenca. Per evitar
el bolcament i la deformació
d¡aquestes parets, a mesura que es
construïa, també es pujava un
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UNA FÀBRICA D'APARENÇA PÈTRIA PERÒ D'ESTRUCTURA METÀL·LICA
La façana Est està més treballada
que la façana Oest. Aquesta última
té unes petites casetes enganxades a
la seva cara exterior. Per altra banda
la façana Est està treballada de la
mateixa forma que les façanes
principals de Nord i Sud, però en
aquesta es pot distingir la formació
de les tres naus que formen la
fàbrica de la Sucrera del Segre.
Un cop les façanes estiguessin
pràcticament acabades es procedia a
lligar els pilars de forma horitzontal
tots els pilars amb una biga formada
per 4 perfils en L, agrupats de dos en
dos per formar la part de superior e
inferior, i unint les dos parts amb
barres planes en forma de X, tot unit
amb reblons. Sota de cada extrem de
biga hi ha una cartel·la triangular
unida amb reblons al pilar i a la biga
per evitar el bolcament de la biga.
Quan ja tenien l'estructura lligada de
l'edifici principal de la Sucrera, a
continuació es va procedir a
construir els talles per les
locomotores, aquest edifici el van
construir pensant en aprofitar
posteriorment la façana sud. Aquest
taller està construït de forma que
aprofita els pilars situats a la línia de
la façana sud per recolzar-hi les
seves encavallades senzilles
metàl·liques, que descansen sobre
una platabanda metàl·lica que
reparteix les càrregues sobre la paret
de càrrega.
Ja amb el taller finalitzat, en tornem
a centrar amb l'edifici central de la
Sucrera, en la que tenim que
col·locar les encavallades per tal de
formar les pendents per la formació
de la coberta. Les encavallades
senzilles estan formades de la
mateixa forma que les bigues.
Aquestes estan col·locades de pilar a
pilar, però també en van col·locar
una entre pilars, de biga a biga.
Amb tota l'estructura metàl·lica ja
col·locada ara només faltava pujar
les parets de les façanes Nord i Sud
amb un gruix de 55 cm, els pilars
metàl·lics de façana eren revestits
per l'exterior per pilastres d'obra
vista. D'aquesta manera i, com
comentàvem al principi, l'aparença
exterior de l'edifici és totalment
pètria, en la tradició de les fàbriques
catalanes del segle XIX.
Desprès van construir la coberta feta
de corretges i llates de fusta i teula
àrab.
Durant el procés de construcció de
les naus de la fàbrica de la sucrera
també es va construir la
impressionant xemeneia de maó de
63 metres d'alçària.
La fàbrica és va acabar de construir
entre l'any 1900 i 1901, ja que la
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UN MÒDUL ESTRUCTURAL FLEXIBLE
En aquella època construir una
fàbrica d'aquestes envergadures, en
un emplaçament apartat com el de
Menàrguens, era molt complicat,
però van realitzar una feina a
consciència.
En la façana principal podem
apreciar com hi ha un patró que es
repeteix. En mig de cada dos pilars
ceràmics hi ha dos nivells de
finestres amb dues quadrades a la
part inferior i dues a la part superior
en forma de arc. Aquest patró es
repeteix successivament en tota la
llargària de les façanes Nord i Sud.
A l'interior també hi ha un patró que
és repeteix amb l'estructura
metàl·lica, que consisteix en el
conjunt que formen quatre pilars
units amb dos bigues i tres
encavallades senzilles metàl·liques,
unides entre sí amb una altra biga.
Els pilars metàl·lics de façana són
vistos a l'interior de la fàbrica, fet
que no passa com hem dit
anteriorment a l'exterior de les
façanes Nord i Sud, que es troben
tapats per material ceràmic i
semblant així un pilar format per
maons. Els pilars tenen la cara
enrasada al pla de la paret interior.
Així, el patró de la façana i el patró
de l'estructura interna estan
relacionats entre sí de la següent
forma.
Hem pogut apreciar en algunes fotos
antigues i en vistes de camp a la
mateixa fàbrica que aprofitaven
l'alçada de la Sucrera per col·locar
altells quan feia falta per disposar
màquines a diferentes alçàries o per
aprofitar l'espai. Això era possible
gràcies a l'haver col·locat una
estructura metàl·lica vista per tal de
poder unir pilars amb bigues per
poder realitzar nous altells i aprofitar
aquest espai, però això també ho
van contemplar amb la construcció
de les façanes Nord i Sud ja que les
finestres queden perfectament en
els dos nivells de treball i l'altell no
priva de la llum de la finestra
superior, ja que la finestra inferior
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La fàbrica de la Sucrera del Segre va
suposar tota una innovació i
modernitat a la comarca de La
Noguera, ja que aquestes terres no
comptaven amb infraestructures
com aquestes, tota la comarca vivia
majoritàriament de  l'agricultura i del
comerç de petites coses.
S'ha de comentar que la comarca
també estava molt mal comunicada i
que gràcies a la construcció del pont
sobre el riu Segre es van unir els dos
pobles de cada costat del riu Segre, a
més amb la creació de la línia fèrria
entre Menàrguens i Mollerussa per
poder comunicar millor la fàbrica, es
va construir una segona fase que
arribava fins a Balaguer. Més tard
amb la construcció de la línia de
Lleida a la Pobla de Segur, el tram de
Térmens a Balaguer es va poder
conservar.
Però no tothom volia la
industrialització dels pobles, com ja
hem comentat anteriorment, la
ciutat de Balaguer, que era una
ciutat de comerç i d'intercanvi,
estava en contra de l'arribada de
gent adinerada, intel·ligent i amb
una gran capacitat de parlar, aquests
tenien por de perdre les terres i a ser
enganyats.
El poble de Menàrguens i la comarca
de La Noguera es va fer reso gràcies
a la construcció de la Sucrera, ja que
estava considerada com a una de les
millors d'Espanya.
Actualment la fàbrica es troba
dividida per diferents propietaris, hi
ha molts dels edificis que formaven
part d'aquesta que es troben en un
estat relatiu d'abandó, però molts
dels actuals propietaris ho van
comprar en pitjor estat o d'altres
volen arreglar-ho, però es fa
complicat i costós, si a més em
d'afegir el vandalisme per robar
rajoles, portes i d'altres materials
originals de l'època de construcció
Actualment amb la gran crisi
econòmica, en que la gent perd els
seus habitatges, ni l'Ajuntament de
Menàrguens, ni el El Consell
Comarcal de la Noguera, ni el
Departament de Cultura poden
afrontar una rehabilitació per
reconstruir la fàbrica per realitzar-hi
un museu dedicat a la fàbrica i al
sucre de remolatxa que es produïa a
les terres de Lleida, però d'alguna
manera es tindria que fer alguna
cosa per tal de poder conservar
alguna part de la fàbrica, per no
perdre-la tota i així poder
transmetre a les generacions futures
un patrimoni cultural en bon estat.
De moment, tot l'estat d'abandó de
les façanes, la fàbrica s'utilitza com a
magatzem de diferents usos com
pinso, abono i fruita, ja que a una
part de la fàbrica van muntar-hi
cambres frigorífiques. Però tot i
l'estat actual, la millor manera
d'evitar la mort de l'edifici és que es
continuï utilitzant com fins ara, ja l'ús
continuat d'aquest crearà un desgast
i els actuals propietaris tindran que
realitzar alguna obra de millora o
conservació, per tal d'evitar la fallida
de l'edifici.
Només espero que amb aquesta
anàlisi des del punt de vista
arquitectònica l'edifici guanyi prestigi
i juntament amb els altres llibres i
treballs dedicats a la Sucrera del
Segre, serveixin per explicar millor el
que va passar a Menàrguens durant
els anys 1899 al 1963.
Balaguer, novembre de 2014
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DOCUMENTARY SOURCES
La Sucrera del Segre was the second
sugar beet factory in Catalonia, after
Vic, and one of the largest in Spain. But
this large factory hasn't been
sufficiently valued by society,
because the current building isn't in good
condition.
I was born in the county of la Noguera
and for me it was very important to base
my final grade in a building that had
marked my land and la Sucrera del Segre,
it did. It has been forgotten in the
passage of time and the youngest in the
region don't know that our lands were
pioneers in the renewal of the agriculture
of the country, making sugar beet more
than 100 years.
For this paper I looked for information on
the following sites:
• L'Arxiu Comarcal de la Noguera
First edition of the book by
Antonio Josa.
• Ajuntament de Menàrguens
They had not information and
didn't allow access to the related files.
• Registre de la Propietat de
Balaguer
The records weren't in computer
files, complicating this research.
• Arxiu del Col·legi Oficial de
Notaris de Barcelona
I found the document attesting
the establishment of the company
in 1899, buying machinery to a
French company to obtain sugar
from beets and the change of
name of the company in 1902.
• Biblioteca Municipal de Balaguer
• Biblioteca Municipal de Guissona
• Biblioteca de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyers Industrials
de Barcelona
I didn't find any information on the
construcion of the Sucrera del Segre, I
consulted the following locations:
• Institut Cartogràfic de Catalunya
I found a map of the province of
Lleida in 1910, a road map of
Catalonia in 1912 and present
documentation of Menàrguens.
• Cartoteca. Arxiu General Militar
de Madrid
There were not relevant maps of
the Menàrguens area.
• Arxiu Militar de Barcelona
No relation to the factory
On the other hand several papers and
books have been published such as:
 Història de la Sucrera de
Menàrguens by Josa Antonio, a
compilation of all the events that
took place before the construction
of the factory until it closed down on
the year XX.
 La Sucrera de Menàrguens i
l'economia de la Noguera i el Pla
d'Urgell (1900 - 1960) by Enric
Vicedo Rius speaks about the
economic contribution which led
infrastructure such as la Sucrera and
the construction of new canals and
ditches  for irrigation to improve
agriculture in what was previously
dry land.
Dissertation, University of Barcelona,
La Sucrera del Segre by  Montserrat
Simó Solsona. Sociological study
which explains the impact of the
factory on the town of Menàrguens.
 El tren de Mollerussa: història del
ferrocarril de Mollerussa - Balaguer
by Carles Salmerón, where we could
draw some old photographs, details
the creation of the railroad and
some schemes made by the author
or outline the ways that circulated
around the grounds of la Sucrera.
 Fàbriques i empresaris: els
protagonistes de la revolució
industrial a Catalunya by Francesc
Cabana, there is a small section
where he talks about the creation of
La Sucrera in Menàrguens by textile
industrialist Manuel Bertrand and
where there are simple drawings of
the creation of sugar beet.
 Enciclopedia Agricola Remolacha y
Azucar de la Remolacha by Emilo
Saillard explaining the properties of
beets and the manufacturing step by
step, but based in factories that
were currently in France.
All these books and papers, talk about
what led to the creation of this
infrastructure and its impact in society as
a workplace or in economic terms, as
many people who worked in the fields
accepted a job with a salary in sugar. But
no one has ever analyzed the La Sucrera
del Segre from the point of view of
architecture and preservation, which is
why my job is on these areas.
Finally, the most important document is
the building that remains standing. La
Sucrera was closed down years ago and
the building was divided and is now used
as a warehouse by different companies.
I would like to thank everyone who
helped me within the institutions, who
have been very kind, though most of the
time it ended bitterly. My gratitude to
Mr. Caberol, the family Profitos and the
business BANPOR for giving me access to
their facilities that were part of the old
Sugar Segre. Also special thanks to
Carmen Tarroja photos taken by my tutor
and Ramon Grau for helping me in times
of crisis and to encourage me to continue
this project that has little information,
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LAND, WATER AND RAIL: SITE
In 1898 Spain lost the American colonies
and the cane sugar that was imported to
the mainland. Manuel Bertrand, textiles
industry entrepreneur, saw a great
opportunity in that loss.
Manuel Bertrand saw an opportunity in
Lleida, because it has some land to
cultivate and could build ditches and
irrigation canals.
In the wide area irrigated by the canal
d'Urgell there was a significant change in
the distribution of crops between 1880
and 1920, vineyards were down because
it wasn't profitable to replant with
American standing in the same area
obtained before phylloxera because the
Mediterranean was recovering from the
crisis. The most significant growth in
irrigated land was alfalfa. For this reason
the production of sugar beet should be
an option to enable farmers to diversify
production and earn revenue.
The cities of Lleida and Balaguer were an
option to be considered by the industry,
because the river Segre had a good
communication network, but objected
outright despotism.
El Ideal newspaper of May 15, 1905 said
the following:
"Because of the cacique
deification, La Sucrera del Segre
doesn't seem majestic and would
have been a precursor, perhaps,
of other factories on its shores in
Balaguer, which with its many
companies and businesses would
have relieved with tax
contribution and would have
favored many families, giving
them work placement. But that
wasn't convenient, because then
new people would come,
educated people, companies, the
wealthy element seeking
regeneration, making a revolution
in agriculture, industry and
commerce. A phenomenon which
would have eclipsed completely
these despotic stars which
excelled in Balaguer".
The other option was Mollerussa, but
canal d'Urgell had water shortage during
the winter and the factory needed a lot
of water.
Manuel Bertrand Menàrguens chose the
town to build its sugar factory thanks to
his friend Enric Hostalric, Lord of Casa
Fleix, who arrived at Menàrguens at the
age of 30 to be in charge of cultivating
lands that had just inherited for his uncle
Josep d´Hostalric.
On September 17 1899, Manuel Bertrand,
before the Notary of Barcelona Josep
Maria Vives and Mendoza created the
Manuel Bertrand & Co society, which was
aimed at the development of the sugar
trade.
It was decided to build the plant on land
near the drain of the Cup and the Segre
river, in order to stock up on these
waters, even though they only had the
river Segre resources in case of shortage.
El Ideal newspaper published a letter on
October 16 1899, entitled "Projects" that
said the following:
"The project to install a great sugar
factory in the village of Menàrguens
is underway, most probably the
biggest built today in Spain."
Menàrguens was the chosen town, but
didn't have a good network of
communication, unlike Balaguer and
Lleida, and this was a problem because
the raw material to run the factory would
not be easy to bring and couldn't easily
distribute the final product. For this
reason it was decided to build a metal
bridge over the river Segre to link the
villages of Menàrguens and  Térmens
without going through Balaguer.
On 23 January 1900 the newspaper
Pallaresa said the following:
"The Official Gazette published the
application for authorization of Mr.
Bertrand metal to build a bridge over
the river Segre of 107 meters long
for private use of the beet factory
that is being built at Menerguens."
In early February 1900 the company
Maquinista Terrestre y Marítima, based
in Barcelona specialized in the
construction of bridges, began works for
the construction of the bridge over the
river Segre, without interrupting the
river.
In the book El tren de Mollerussa a
Balaguer by Carlos Salmerón there is a
detailed description of the bridge:
"The original bridge over the river
Segre was produced in Barcelona
by the Maquinista Terrestre y 
Marítima, was 106.32 meters long
and consisted of four metal 
sections, of 28.795 meters of light
on the sides and 24.365 meters at
the ends; one of the latter was
based on a stirrup work while 
others were supported by tubular
steel pillars. The two main beams,
each 4.50 meters, were formed by
two T-shaped heads, connected by
a lattice with simple studs and
form a cross of St. Andrew on each
of the boxes of 2.215 meters. The
top floor of the bridge was covered
with planks to allow the passage of
the cars that went to the Sucrera".
In June 1900 the bridge was ready and
could move all the machinery that was
purchased at the Lille French company
and all the materials needed to make
sugar beet. This contract was signed on
July 9 before the Notary of Barcelona
Josep Maria Vives and Mendoza.
But the bridge won't solve the problems
of communication with the factory, so it
was also decided to build a narrow gauge
railway. The first stage was to connect
the factory with Mollerussa, where it
connects with the existing broad gauge
railway and the second phase was to
connect the factory with Balaguer.
The railroad began to run between
Mollerussa and the factory in the first
campaign of 1900-1901, which was not





















































































Unknown authorship factory, research
we've done we can't specify a name as an
architect, engineer or foreman who was
attributable building. Since we don't have
any plan we have drawn the ground floor
of the building, with the information I
extracted from the land registry, in
addition to data acquisition and sketches
made during field visits to the factory.
The façade images we have obtained
from photos taken with a large optical
capture the details. Some measurements
have been taken in order to draw the
walls, but the factory has undergone
many changes since its opening the 1901,
as it passed through different hands and
wars after its sale. But we had two old
postcards that gave a general vision of
what the sugar factory was like in 1901.
According to the thesis of Montserrat
Simon and the information extracted
from the Land Registry of Balaguer,
where the factory is registered:
"It is in the town of Menàrguens" at
“Reguant " and before "Térmens ", with a
total of 9 areas and 85 centiare 8ha
(80,985 m2). This property is traversed in
the direction from west to east along the
road called "Carrera" and the railroad
Mollerussa -Balaguer. "
Of all the buildings mentioned in this
source in 1901, according to the postcard,
the factory building had an area of
approximately 6335 m2 with a height of
19.50 meters in the central building and
15.50 m. in the aisles. This building was
located on the south side of the property,
surrounded with a wall 2 meters high
occupying a perimeter of about 58,800
square meters. The building also has a
brick chimney height of 63 meters.
The northern part of the plant contains
the following buildings:
a) A room for employees of the
factory with an area of 640 square
meters, composed of three floors
and an attic with a height of 19
meters.
b) A house designed as train station
in front of the factory.
But according Ceferí Rocafort, the sugar
Menàrguens occupied nearly 81,000
square meters. Comprised three ships of
130 to 49 meters and three buildings with
a total floor area of 8785 square meters.
Inside the factory premises of the house
had scales and fertilizer warehouse.
Outside the closed factory there was a
house with three floors dedicated to
housing director and employee.
Beets stored in a total of ten silos of
1,000 tons capacity each. Two steam
machines of 150 hp each moved,
respectively, the diffusion, turbines and
crystallizers. To provide electricity to the
whole there was another steam machine
of the same power two generators
supplying 110 volts and 700 amps each
and a switchboard.
A pool filled with 5,000 cubic
meters by two electric motors of
110 volts and 235 amps each that
moved both bombs that extracting
water from the river about two
hundred meters from the factory.
Description of functional spaces
The building of a factory should have
well-defined areas of work, in order to
make best use of space make this
possible and functional.
La Sucrera del Segre defined their work
areas from the process of manufacturing
sugar beet. We can make an estimate of
the machinery based on information
extracted from the contract signed
between Mr. Manuel Bertrand and Lille,
the French company, on July 9 before the
Notary of Barcelona Josep Vives and
Maria Mendoza, that says the following
"Budget for material working
500.000-550.000 sugar beet kg in 24
hours delivered to Mr. Manuel
Bertrand and Company by Mr.
Mollet - Fontaine and company
builders in Lille."
The Sugar Segre defined their work areas
from the process of manufacturing sugar
beet and the information extracted from
the contract signed between Mr. Manuel
Bertrand Lille and the French company on
July 9 before the Notary of Barcelona
Josep Vives and Maria Mendoza, that
reads:
- Transport and wash beets:
 5 iron gate cast 220 m/m 
diameter pipe with two ends
for hydraulic shuttle 
conveyor.
 1 elevator dirty beets with 
palastro propellers 800 m/m
of length 5 meters.
 2 washes beets with box blades
and arms of iron.
 1 centrifugal pump dredge 
muddy waters.
 1 vertical lift washed beets with
two chains of iron, sheet iron
perforated buckets, wooden
frame.
 1 elevator beets, stone cleaner
with plunger and propellers
palastro 800m/m.
 1 shaker movement muddy
waters
 1 sheet iron hall from the 
vertical riser to the outbox.
 1 box of palastro deposit beets
before being weighed.
- Removing the juice:
1 bomb weight, type of the 
French administration for
weights of 1,000 kilograms.
 2 Cut roots horizontal plate 1”
850 diameters over the 
entire surface cutting with 12
boxes of knives.
 48 boxes of knives
 2 sharpening machines
 1 supplier of pulp to 
broadcasters.
 1 battery of 14 diffusers 60 
hectoliters capacity each.
 14 heaters cast bronze plaques
and brass tubes.
 1 mixer elevator foot pulps pulp
distributor.
 1 elevator pulps with an iron
chain with canguilones iron.
 1 supplier of pulps.
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FACTORY 1901
 1 thrower pressed pulp length
of 10 meters.
 1 bomb to continue running
waters of the pulps.
 1 centrifugal pump to send the
hot water from the 
condenser to the spread.
- Carbonation:
 1 sheet iron casing with cast
iron lining and metal parts,
loading hopper for lime kiln.
 1 hydraulic lift movement.
 2 steel plate.
 3 mixers whitewash.
 1 sieve to whitewash.
 1 set of two pumps for slurry.
 1 lime slurry tank for moving.
 1 scale tank.
 1 laundry dry.
 2 screens broadcast pulps
 2 mixing tanks juice
 2 foundry superheaters
- Foams:
 2 mixing tanks for murky juices.
 2 Sift casting apparatus.
1 pump for filter presses, 2nd
carbonation.
 1 vertical piston pump.
 1 helix to transport the foams
to 2nd carbonation to the
mixing tank of the 1st 
carbonation.
- Filtration of juices:
 8 Mechanical filters from 30
meters to filter the juice and
1st 2nd carbonation.
- Used motor diffusion and
carbonation:
 1 machine horizontal 
condensing steam.
- Evaporation:
 1 recipient of steel plate with
safety valve for steam to
escape.
 1 hydraulic pressure regulator
for steam.
 2 horizontal piston pumps 
emerged from 160x400 to
attract syrups.
 1 double bomb the condensed
steam to extract water from
the pond and send them to
the hopper of the steam 
generators.
 1 casting condenser tubesheet.
 1 vertical bomb with two 
pistons of 160x400 return
valve and fixed pulleys to
send juice to evaporation.
- Second filtration and filtration of
syrups:
 2 sulfur ovens
 1 air compressor direct action
to 125-150 cubic meters per
hour.
 1 superheater 50 square 
meters, to reheat syrup.
     3 boilers to sulphite.
 1 vertical pump with two pistons
120x300 to send Sulphited
filtered and syrups.
- Cooked:
 2 sets of sheet metal or cast
iron cooked with five red
copper coils 3m / m thick.
- Crystallization in motion:
 2 crystallizing closed with 
mixing motion.
 4 open stirred crystallizing 
movement.
- Production of vacuum:
 1 horizontal bomb dry air 
distributor compensation
600x700 piston driven by
steam machine.
 1 barometric condenser.
 1 dryer water.
 2 centrifugal pumps
- Turbine:
 2 dispensers massecuite to the
first furnace turbines.
 1 bomb plates to raise the mass
of the first jets
 1 bomb divider plates 
massecuites mill.
 26 turbines.
- Machine drive turbines and water
service:
 1 stream machine horizontal
condensing, variable 
evaporation by the regulator.
- Steam:
 1 water container returns.
 2 pumps of direct action.
-Osmosis
 4 boilers of steel plate 30 
hectoliters each, two for
water heating and two for
molasses.
 2 filters foundry.
 14 osmogeinos Dubrumfant
system.
 2 tanks with floating taps of
steel plate for a constant
evaporation rate in the 
pipes.
Besides all this material, we also found
other materials in this document that are
applied for to ensure the smooth running
of the factory.
We then describe the areas of the factory
according to the tasks developed:
- Reception, storage and cleaning of beets
The reception of beet took place
normally in the factory yard or weighing
stations located nearby in the factory.
The reception consisted of three steps:
a) Weigh beets.
b) Determine its density.
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FACTORY 1901
Then beet was unloaded from carts and
railway wagons in big rooms because
after collection beet still breathes. Raising
the temperature and moist mainly
activates tuber respiration, unlike the
cold which slows the breathing until the
plant dies.
A water channel picked beets discharged
from the silos and transported to a
treadmill that rose up to the horizontal
arm of a utility, which always consisted of
a horizontal axis that rotates a perforated
edge and had arms propeller.
Washed beets were raised through a lift
to the upper floor which housed the scale
and every time they weighed half a ton.
Later, heavy beet was distributed among
mills. These had disk cutters that sliced
the beets in narrow slices, called
"bodice".
- Extraction of beet juice
To obtain the juice a battery of twelve
diffusers was used. These deposits were
circular with one hundred hectoliters of
capacity and cooking time was
approximately 10 minutes at a
temperature of 80 degrees. After that the
tuber remained in the diffuser, where
water was circulated until the juice was
extracted.
Then the juice passed through a sieve
where particles and pulp we later used to
feed animals. The extracted juice also
contained sucrose, peptic materials,
acids, dyes, etc.
- Carbonation and filtration
Having warmed the juice, the addition of
lime took place in an iron container fitted
with stirrers. The lime kilns were
obtained in the same factory (lime stone
taken from Os de Balaguer). Through the
addition of lime the acid was neutralized
and other subjects were precipitated.
The liquid of the carbonation was run
through filter presses and was introduced
back in again carbonators adding milk of
lime. After the second operation the
alkalinity of the juice was between 0.02
and 0.04% and again was returned to the
liquid passing through the filter press and
then by mechanical filters.
- Concentration
Then the juice was evaporated at low
temperature, in a series of containers or
placed in a boiler that provided steam
from a boiler to the other, but each time
at a lower atmospheric pressure and in
the final container it was vacuumed.
The so called syrup obtained after the
liquid treatment with sulphurous acid.
This viscous syrup looked rough and
could be concentrated up to 60%. Finally
this was run through mechanical filters
and stored in tanks waiting called "taxes."
-Taxes
This deposit shows the degree of
viscosity of the syrup and sugar
crystallization that was obtained through
the process of vacuuming. Within these
deposits, syrup was concentrated to
saturation and heated by circulating
steam coils located inside. The mixture of
syrup and crystals were called first dough.
There were two first taxes and two
second taxes for brown sugar. In a taxa
with capacity of 300 hectoliters of syrup
the first cooking batch produced 300 bags
of 60 kilograms each. Finally, this cooked
dough was taken to big containers called
"malaxadors" fitted inside with rotating
legs with a shaft that turned the dough
gently and prevented sedimentation of
the crystals.
- Spinning
The cooked dough was kept in the
"malaxadors" a few hours to lower the
temperature and then started the
operation of the spinning, consisting of
separating sugar syrup or honey that had
crystallized. The machines used for this
purpose were turbines. These consisted
of a drum iron fixed to the central core
that could rotate at a speed of 1,900
revolutions per minute. The drum
opened from top and was closed at the
bottom with a truncated concentric iron
cone. The drum shaft and this rose during
the unloading of the sugar through a the
metallic net which allowed the honey
through while sugar remained there.
With honey or syrup that still had sugar, a
new cooking operation took place called
second baked dough that was separated
into two parts: the molasses or green
honey and red sugar or raw that was
diluted in water and added to juice
before entering the second carbonation.
The molasses were placed in the store
and packed in bags of 60 Kilograms in a
warehouse.
Energy use was essential given
the number of machines, but
the factory used, exclusively
until 1925, the steam engines
that were fed by four Babcok
and Wilcox boilers.
The facades are constructed of factory
mixed stone-brick walls. The brick is used
for jambs, arches, lintels and cornices
while the wall panels are made of ashlar
sandstone or "sandstone" from Térmens
quarry, according to a villager. This has
been proven in an article entitled
“Explotaciones Mineras en 1850 en la
Comarca de La Noguera (Lleida)” by
Sergio Farguera.
The outer appearance leads to think,
therefore, that the factory is built in the
traditional way with bearing walls that
make up the structure or skeleton of the
plant, but in fact it is not. This factory
hides a spectacular steel structure frame
inside.
It contains a structure of built-up steel
pillars supporting also a double-height
trusses made of steel. The novelty of the
structure in question is also found in the
pillars of the exterior walls. The structure
could well have been planned and
executed by La Maquinista Terrestre y
Marítima, builders of the railroad bridge,
or by the company Lille, the providers of
the machinery in the factory, but have
not found any document proving it.
We have drawn a sequence step by step
of how we assume the factory was built,
according to what we have been
investigating and what the building has
revealed during field visits, as we do not
have any information on the building.
The first operation that was performed
was the placement of metallic pillars
formed by four angles in L and joined
with a lacing system in 45º. The pillars
were placed on the lines of the north and
south ends and at least two lines in the
middle that form the nave.
A FACTORY WITH BRICK APPEARANCE
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Then proceeded to the rise of the East
and West facades, made of brick and
sandstone masonry. To avoid buckling
and deformation of these walls as you
build spurs were raised to prevent them
from collapsing.
The east facade is more elaborate than
the west side. The latter has a small
house attached to its outer surface.
Moreover, the East facade is carved in
the same way as the main north and
south facades, but we can distinguish the
formation of the three spaces that make
up the sugar factory.
Once the walls were practically finished
they proceeded to tie the pillars
horizontally  with a girder consisting of 4
angles, grouped in pairs to form the
upper and lower, and chord, and uniting
the two sides with X-shaped flat bars, all
riveted together. Under each girder end
there is a triangular cartel joined with
rivets  to the pillar and girder to prevent
the girder from buckling.
When they had tied the structure of the
main building of the factory, then
proceeded to build a workshop for
locomotives, built with the tought to take
it to the south facade. This workshop is
built in a way that takes advantage of the
pillars located on the south side of the
line to support its single metallic trusses,
resting on a metal mattress border frame
that distributes the loads on the wall
load.
Once the workshop is finished, we focus
on the central building of the factory, in
which we have to place the trusses to
form the inclined shape of the roof. The
simple trusses are formed in the same
way that the beams. These are sown
pillar to pillar, but also placed between
columns, beam to beam.
With all the metal structure in place it
was time to raise the walls of the north
and south walls with a thickness of 55
cm, the steel pillars  of the facade were
covered on the outside by brick pilasters.
Thus, and as mentioned at the beginning,
the external appearance of the building is
totally masonry, in the tradition of
Catalan factories of the nineteenth
century.
After that they built the deck with
wooden purlins and roofing tiles.
During the construction of the buildings
of the sugar factory an impressive brick
chimney of 63 meters high was also built.
The factory was completed between
1900 and 1901, as the first campaign
took place in March 1901.
In that period to build a factory of this
size, in a location such as Menàrguens,
was very complicated, but they made a
conscientious job.
On the main facade we can see a
repeated pattern. In the midst of two
ceramic pillars there are two levels with
two square windows at the bottom and
two on top bow shaped. This pattern is
repeated on the entire length of the
north and south facades.
Inside there is a steel structure pattern
that is repeated, which consists of all four
pillars joined with two girders and three
simple metallic trusses, bound together
with another beam.
The steel pillars of the facade can be seen
from inside the factory, which is not the
case as mentioned above outside the
north and south facades, which are
covered by ceramic material and looking
like a pillar made of bricks. The pillars
have the face flushed on the flat side of
the inner wall.
So the facade pattern and the pattern of
the internal structure are interrelated as
follows.
We have seen on some old photos and
filed visits in the same factory that they
took advantage of the height of the
building to add mezzanines when
machines needed to have different
heights or to make more space. This was
made possible by having a steel structure
in order to join the pillars beams to build
mezzanines and take advantage of this
new space, but that they also did the
same in the construction of the north and
south facades because the  windows are
perfectly working on two levels and the
mezzanine does not prevent the light
coming in from the window top, as the
lower window sheds light on the bottom.
La Sucrera del Segre led all innovation
and modernity in the region of La
Noguera, as these lands did not have
infrastructures such as this one, the
entire region lived largely on agriculture
and small trade.
It should be mentioned that the region
was also poorly connected and thanks to
the construction of the bridge over the
river Segre those two towns on either
side of the river Segre were linked, in
addition to the creation of the railway
line between Menàrguens and
Mollerussa to better communicate with
the factory, a second phase was built to
link with Balaguer. Later on with the
construction of the rail line from Lleida to
La Pobla de Segur the section between
Térmens and Balaguer was kept.
But not everyone wanted the
industrialization of towns, as already
mentioned, the town of Balaguer, which
was a city of commerce and exchange,
was against the arrival of wealthy, smart
and educated people, they were afraid of
losing land and being deceived.
The town of Menàrguens and county La
Noguera was praised with the
construction of the sugar factory because
it was considered one of the best in
Spain.
Currently the factory building is split by
different owners, many of the buildings
that were part of it, present a state of
relative neglect, but many of the current
owners bought it in worse condition or
others wanted to fix it but, it is difficult
and expensive. In addition, there has
been a great deal of vandalism to steal
tiles, doors and other original materials
from the time of construction.
A FACTORY WITH BRICK APPEARANCE BUT WITH A STEEL STRUCTURE A FLEXIBLE STRUCTURAL PART
FIFTEEN-HUNDRED YEARS AFTER
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FIFTEEN-HUNDRED YEARS AFTER FACTORY WAS FINISHED. IN CONCLUSION
With the current economic crisis, in
which people lose their jobs and homes,
neither the city of Menàrguens, nor La
Noguera County Council nor the Ministry
of Culture may face rehabilitation to
rebuild the factory and transform it into a
museum dedicated to the beet sugar
industry that took place in Lleida, but
somehow you have to do something in
order to preserve some part of the plant,
to avoid losing it all and to be able to
transmit to future generations a heritage
in good condition.
So far, in spite of the state of
abandonment of the facades, the factory
is used to store various materials such as
feed, fertilizer and fruit in big refrigerated
rooms. Even though the current state of
the building, the best way to avoid its
death is that the building is still used as it
is, as the continued use will wear it down
and the current owners will have to
perform some maintenance or
improvement work in order to avoid the
collapse of the building.
I just hope that with this analysis from
the architectural point of view, the
building reaches its prestige, along with
other books and papers devoted to La
Sucrera del Segre to explain what
happened in Menàrguens during
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